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Bkassó, 1872. líásod évi folyam 31. szám. Csötíírfök. april 18. 
Megjelenik ez a lap h c l e n -
kint kétszer 
csötörtükön és vasárnap. 
Á r a : 
Egész évre . . 6 ft. — kr. 
Félévre . . . . 3 ft. — kr. 
Negyedévre . . 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő szállása: 
Szinház-utcza 404. szám. 
IMIM I M H I I . L m M U . U I I — 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési díj: 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
( 1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobb hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
B r a s s ó , 1872, april. 17. 
A magyar képviselőház harmadik üléssza­
k á n a k ünnepélyes berekesztése tegnap történt 
meg. A küzdelem, mely már is lazulni kezdett 
volt, megszűnt. P r ó b a k ő volt az a küzdők min­
denikére ; megpróbál ta az a Deákpár t - és bal­
oldalnak türelmét egyaránt . 
A küzdelem felett leghata lmasabb ítéletet 
mond a közvélemény és a jövő képviselőválasz­
tások eredménye. A látszólagos győzelem miatt 
aggódni nem lehet ; ok sincs a megijedésre, sem 
pedig a látszólagos győztes fél előtt való visz-
szavonulásra. 
A mulasztást — mi kétségen kivül van — 
a jövő országgyűlésnek leend missiója pótolni. 
E z t elvárjuk, és hogy az meg fog történni a 
haza veszedelme nélkül, — erősen hisszük. 
Az ülésszakot, ő felsége a magyar ország­
gyűlés mindkét házának tagjai jelenlétében a bu­
dai királyi palota nagy termében tegnap délután 
1 órakor, trónbeszéddel rekeszté be. 
A tronbeszédet jelenben távirati lag közöl­
jük . — 
A „Nemere" eredeti távirata. 
P e s t , április 16. 
Ma délben tartott t ronbeszéd rövid beve-! 
zetés után kiemeli az országgyűlés feladatát; az j 
ország szellemi és anyagi jóllétének emelését, j 
melyeknek törvénykezés és közigazgatás rendé-1 
zése által megfelelt. A trónbeszéd tovább föl- j 
számítja a törvényeket a bírói hatalom gyakor­
lásáról, birák felelősségéről, az igazság szolgál­
ta tásnak a közigazgatástól való elválasztásását, 
törvényhatóságok s községek rendezését. T o v á b b 
felemlíti az 1848-iki kilenczedik czikk által meg­
szüntetett úrbéri kapcsolatokból fennmaradt vi­
szonyok rendezéséről, i r tványokról Erdé ly ará­
nyosítása és tagosításáról, valamint a vadászati 
jogró l hozott törvények által történt előhaladást; J az leend jövőben is k iapadhat lan forrása a nem­
zet boldogságának. 
Ezzel, jelen országgyűlés utolsó szakát, be-
rekesztettnek nyilvánítjuk. 
úgyszintén a birtok-viszonyok rendezéséről, viz-
szabályozás és gátrendőrségről szóló törvényeket . 
Kiemeli, hogy a jelentékenyen növekedett köz­
jövedelmeket czélszerüen igyekeztek felhasználni. 
Törvénykezés javítása, közoktatás, közművelődés 
előmozdítása, vasúti hálózat kiegészítése, gon- A bclíigyniiüiszlcr az országgyűlési kópvisclőválasz-
doskodása tárgyát képelvén, — e czélokra ne- tások t á rgyában szükséges e lőmunkálatok idejének beosz-
vezetes összegeket szavaztak meg. Készséggel | tása i ránt körlevelet intézet t a törvényhatóságok fejeihez, 
ajánlták meg a szép fejlődésnek indult honvé- j melyben figyelmöket felhívja, hogy a kormány ama szán-
delmi intézmény nagymérvű fejlesztésére szűk- ; déka, melynél fogva a folyó évben foganatba veendő or-
séges köl tséget ; S mindezt adó felemelés és köl-l szagos képviselőválasztásokat az aratási idény előtt megej-
csönök felvétele nélkül bírták eszközölni. teni óhajtja, csak ugy lesz valósitható, ha az 1848 . V. t. 
cz.-ben megjelölt e lőmunkála tokra nézve a törvényben alól­
irt határ idők következőleg ta r ta tnak szem e lő t t : A f. é. 
april 22-én tar tandó rendkívül i közgyűlésen a választások 
( vezetésére hivatott központi vá lasz tmány megválasztatván, 
Reméljük nincs távol az idő, midőn nem j
 m j n t h o g y a törvény az azonnali megalakulást is megengedi , 
lesz bi rodalmunkban egy néptöredék sem, m e l y | t e h á t e z e n v á i a 8 z t m á u y még az nap délután megalakulhat , 
A véderőnek czélszerü rendezése megengedte 
nekünk a határőrvidék polgárosí tásának részben 
előkészítését, részben tettleges megkezdését. 
egész mértékben ne élvezhetné a lkotmányos jo 
gainkat . 
Sajnálatunkat kell kifejeznünk a lelett, hogy 
a választási törvény szabatositása. a főváros ren­
dezése nem következhetett be. valamint kormá­
nyunk által előterjesztett s több más közhasznú 
törvényjavaslat nem volt szentesítésünk eléterjeszt-
hető. 
Minthogy az országgyűlés végszakában a 
képviselőház tanácskozási szabályai mellett lehet-
ges volt a tárgyalásokat sikertelenné t e n n i : a . , „, , ' ', 
... . . . i / / - i i i i / , i • i lasztmány erről már eleven tudomással bír es igy 
íovo országgyűlés feladata leend pótolni a mu- .... . , . . . . . .
 1 „ „ , , , R R . 
i , , -, ° i i i . i-i R » «Ies határnapjáról is kellően tájékozva leend. Mái 
lasztasokat és gondoskodni az a lkotmányos tar- ,. r,_ . , . 
íyo 
gyalások sikerének biztosításáról. Trónbeszéd 
végül mondja, hogy a külhata lmakkal jelenleg 
fennálló jó viszony bizalommal engedi remélni, 
hogy a béke áldásai közt megkezdett nagy mun­
kát a nemsokára egybehívandó országgyűlés to­
vább fogja fejleszthetni. 
az összeiro küldöt tségeket k inevezni , s a választók össze­
írására nézve a törvényben előirt h i rde tmény közzététele 
iránt in tézkedik . F igye lembe véve már most a hivatott 
törvény 13-ik §-ában ki tűzöt t legrövidebb 21 napi ha tár ­
időt, miután a központi választmány a fennemlitett h i rdet ­
ményt april 22 én k ibocsá to t ta ; május 13-án a válasz tók 
összeírása már foganatba vehető s tek in tve azt, hogy az 
összeírás a törvény 14. §-a szerint 14 napig folytatandó, 
május 26-án az összeíró küldöt t ségek működései t befeje-
zendik. Május 29-ig a választók névjegyzékei a központi 
választmányhoz beérkezhetnek, mint hogy a központ i vá-
az első 
us 30-án 
a központ i választmány már összeülhet. J ú n i u s 8-ig pedig 
a felszólamlások iránt a tárgyalások véget é r v é n , ezek 
alapján az összeírások azonnal ki igazi t ta thatnak; s tekin 
té tbe véve a belügyminiszterhez netalán érkezendő felfolya­
modványok elintézésére szükséges időtar tamot is, a fent 
je lze t t határ idők pontos megtar tása mellett június hó utolsó 
hetében a választások már elrendelhetők lesznek, H o g y 
Hazaszeretet , trón iránti Örökölt hűség volt pedig a központi választmány a választás határnapját , te-
kutfeje az elért üdvös e redményeknek; — és | k intet te l a törvény 34-ik § -ában ki tűzött 15 napi batár-
Brassó-város és vidék népiskolai állapotáról, 
(Folytatás és vége). 
E g y m a g y a r község, Apácza, csak ezen évben vál 
toztat ta községivé azelőtt evang. felekezeti i skolájá t ; abban 
egyedül 100-nál több iskolaköteles h iányzik még miudig 
az iskolából. 
H a hozzá vesszük ehez, hogy a brassai iskolákba j á ró 
magya r növendékek egy része vidéki , hogy i t ten felsőbb 
iskolákban is v a n n a k részint idevaló, részint vidéki növen­
d é k e k : ki tűnik, hogy magya r növendékekre nézve Apácza 
rendbeszedése után főként a városban kell in tézkedni , mert 
a mi a rendezet t iskoláju községekben hiányzik , az részint 
a t ö r v é n y s z e r ű o k b ó l k i m a r a d o t t a k r o v a t á b a 
s z á m i t h a t ó , részint szegénység miatt más községben, 
vagy épen más országban szolgál. 9 magya r községben a 
10 közül egyáta lában anyira rendezve van az iskolába 
j á rás , hogy épen csak felügyelni kell a községi elöljárókra 
s a még kipótolható hiány könnyű szerrel kipótoltatik. 
A 10-ik, Apácza is, r endbe jön a folyó évvel, mer t épitni 
fog még egy iskolatermet és vinni még egy tanítót . 
Magyarokra nézve tehát Brassóvárosban szükséges 
intézkedni, hanem itt ugyancsak szükséges. 
Nézzük a néme teke t ! 
Az 1869-iki bevallások szerint német nyelvű iskola­
köte les van ezen törvényhatóság terüle tén 5 3 3 0 . Folyó 
évben iskolába jár azok közül 3 9 8 7 . H iányz ik tehát 
1343 .Va jon hol h iányoznak? 
Brassóvárosban a német nyelvű iskolakötelesek száma 
2 4 3 7 . J á r ped ig 11 különböző brassai iskolába összesen 
1256 német növendék . T e h á t csaknem 1200 h iány már 
itt megtalálható, nincs miér t tovább keresni . 
Közelebbről is meghatározhatom, hogy ezen szám az 
itteni rom. ka th . vallásfelekezetre esik csaknem egészen, 
mer t annak 1 5 8 4 brassai iskolakötelese közül csakis 5 5 8 
jár 13 különböző i skolába; tehát 1000-né l több h iányzik . 
Abból egy részecske ha magyar is, de a nagy többség 
német. 
Hal lot tam már azon el lenvetést épen ezen iskolata­
nácsban, hogy lehetet len, miszerint Brassóban olyan sok 
gye rmek nőne fel minden iskola né lkül . 
E n is azt mondom, hogy lehetet len. 
H a n e m a dolog ugy áll, hogy uémely szülő föladja 
e g y - k é t évre , azután kiveszi. A törvény szerint pedig 9 
éven át ta r t az i skolaköte leze t t ség; következőleg mindaz 
h iánynak tűnik föl, a ki 9 egész éven át nem j á r iskolába. 
A mi a románokat i l let i , azok iskolakötelese 7 2 3 2 ; 
abból iskolába j á r a folyó évben 3 4 9 7 ; h iányzik tehát 
3 7 3 5 . 
A legjelentékenyebb rész itt is a városra esik, mert 
1862 iskolakötelesből csakis 710 j á r föl az idei adatok 
szer in t ; tehát a h iány 1150 . Marad azonban j e l en t ékeny 
hiány a falusi iskolákra is, minek oka főként az, hogy is­
koláik az egész törvényhatóságban felekezet ieknek marad­
t a k ; kel lőleg berendezni magokat nem tudták , főként a 
törvényszerű ismétlő iskolákat még sehol sem áll í tották 
be. — 
A románoknál a hiányzás okai közé még az is be-
számitható, hogy ezen ajkú polgártársaink közül itt a tör­
vényhatóságban számosan gyakorolnak oly foglalkozást , 
mely az év legnagyobb részében távol tart ja őket l akhe-
lyöktől , még a hazától i s ; és gyermekeike t olyankor na-
gyobbára magokkal szokták vinni . 
Az iskolába járásról ezeket kellett előadnom. 
A mi az iskolák egyéb gyarapodását illeti, három év 
alat t igen j e l en tékeny és örvendetes vál tozások tör téntek . 
A mi az iskolaépületek illeti. 
A három év alat t tör tént — részint folyamatban van 
— 16 teljes nagy építkezés, azok közt föltűnő diszes és 
a lkalmas épületek, mint a rozsnyói evang. , a krizbai , zaj-
zoni és uj falusi községi iskolák. 
Kisebb építkezést , javí tást , tanterembőví tés t 14 isko­
la hajtott végre. 
Taneszközöke t i l le tőleg: 
a kormányál ta l elláttatott ér tékes gyűj teménynyel 41 is­
kola. — 
Sajátjából szererzet t 1 évben 38 , 2-ikban 5, a har­
madikban 10. 
Tani tószemélyzet a három év alatt 25-el szaporodott 
1 3 y 2 % - e l . 175 - 2 0 0 . 
Ezen szaporodás a k imutatás szerint a brassai magán 
tanintézetekre esik főképen; s e tekintetben nem teljes 
ér tékű, mert köztudomásúlag azon tanintézetek t anára inak 
nagyobb része más iskoláknál is működik, s igy csak rész­
ben vehető nyereségnek a kimutatot t szám. 
El lenben a községi iskoláknál kevesebb haladást mu­
ta tnak ki e tekinte tben a számok, mint a menny i valóban 
történt . E n n e k magyaráza ta a következő. 
Minden brassóvidéki községi iskolánál a kr izbain és 
hosszufalusin kivül egy egy állomás 1869 előtt egészen kép­
zetlen, falusi emberekkel volt betöltve. 
Most azok helyét törvényszerű képzet tséggel bíró ta­
nítók töltik be, ugy hogy a 11 községi iskolánál összesen 
11-el lehet tényleg fölvenni a taní tók számának szapo ­
rodását. 
H o g y azen iskolatanács körében egy egészen új is­
kola is állott a folyó tanévben, a hosszufalusi felső népiskola, 
— az átalában tudva van. 
E z e n intézetnél most még csak egy tanitó m ű k ö d i k ; 
de minden i rányban folynak a tárgyalások, hogy legköze­
lebbről a kellő erőkkel elláttassák. 
Röviden ezekben adtam elé ezen vidék népiskolaügyé­
nek mostani állását és három év alatti haladását . Aján lom 
e k imutatás t a t. iskolatanács jó akaró figyelmébe. 
időre, idejekorán közhírré tehesse, a belügyminiszter a n n a k 
idején nem fog késni a szükséges in tézkedésekkel az i ránt , 
hogy az országgyűlés megnyitásáról szóló királyi meghí­
vó levél e törvényhatóságok részére a kellő időbea meg­
küldessék . — 
Magyar képviselőház. 
T ó t h V i l m o s belügyminiszter beszédéből, melyet a 
képviselőház ápril 12-iki ülésén tartott . 
Három vádra k ívánok mindenek előtt reflektálni. Az 
első az, mely szerint mulasztást vetnek szemünkre azért, 
mivel a törvényjavaslatot a j e len országgyűlés utolsó sza­
kaszán terjesztettük e lő ; a második az, meiy törvényjavasla­
tom lényege ellen fordul s ezen s tereotyp je l leget nyer t 
ké t szóban talált kifejezést : „jogfosztás" „ jograblás ;" a 
ha rmad ik az, melv erőszakoskodással vádol minket azért, 
mivel hogy javasla tomat a kormány és a többség törvény­
erőre aka r t a emelni, daczára annak, hogy önöknek aziránt 
aggodalmaik vo l t ak ; daczára a n n a k , hogy önök e j a ­
vaslat tö rvénynyé emelése ellen oly erős ellenállást fejtet 
tek ki . 
N é z z ü n k tehát szemébe a három vádnak, s vizsgál­
j u k meg azok alaposságát. (Hall juk!) 
Azt mondot ták önök> hogy nem kellő időben terjesz-
t e t t t ük be a törvényjavaslatot. Már az általános vita kez­
detén — felelvén T i sza Ká lmán igen t. képviselő u rnák 
— elősoroltam az okokat, k iemel tem az akadá lyokat , me 
l y e k miatt nem lehetet t e törvényjavaslatot korábban beter­
jesz teni és tárgyalni , ha csak nem aka r t ák volna ignorálni 
a közvé lemény nyi la tkozatá t ama törvényeket illetőleg, 
me lyeknek sürgőssége elodázhatlansága nem csak a háznak 
tagjai, hanem az egész ország által kijelentetett . V a g y 
k é r d e m : a birói hatalom gyakorlásáról szóló törvény meg­
hozatala, a független bíróságok fölállítása nem volt-e alap-
föltctele Magyarország hitelének, s igy az ipar és a keres­
kedelem fejlődésének. (Nagy nyugta lanság balfalöl. Hal l juk! 
Ha l l j uk ! jobbfelöl. E lnök csenget) . 
Hivatkozom e tekintetben mindazon nyilatkozatokra, 
me lyek a mult országgyűlés alat t tar tot t beszédekben az 
ügyvéd i egyle tek tárgyalásaiban, valamint a napi sajtóban 
és magán társalgási körökben pár tkülönbség nélkül té te t tek. 
T o v á b b megyek s kérdem : a törvényhatóságok és közsé­
gek rendezése nem vol t -e ép oly sürgős? Hisz a törvény­
hatóságok önmaguk is belát ták uj jáalaki tatásuk szükséges­
ségét s eziránt tömegesen folyamodtak a képviselőházhoz, 
s csaknem mindannyian tervezetet is nyúj tot tak be a 
rendezésre nézve. Avagy talán az ál lamszámvevöszék föl­
állítását nem nyilvánitot ták-e pár tkülönbség nélkül egy jó 
rendezet t , jó l ellenőrzött á l lamháztar tás nélkülözhet len föl-
té te léuek ? 
Vagy talán a közoktatás körüli in tézkedések és az 
ország némely egyes vidékein é le tkérdésként föltüntetett 
vasutak kiépítése és az azokra vonatkozó tö rvények meg­
alkotása let t volna e lodázható? (E lénk helyeslés jobbfelől . 
N a g y nyugta lanság balfelöl. Ha l l j uk ! Hal l juk! ) Vagy 
végre az országos költségvetés évi tárgyalása maradüatot t 
volna e l ? 
H a mindezt nem halasz that tuk el, ha mind ezen tár­
g y a k sürgős el intézését a közvélemény, valamint az állam­
háztar tás rendes vezetése igénye l t e : kérdem, joggal vádol­
ható-e a kormány, hogy mindenekelőt t e t á rgyakra vonat­
kozó javas la tokka l lépet t a ház e l é ; vagy lehet-e joggal 
vádolni a többséget, hogy megér tve a közvélemény han­
gosan nyilatkozott k iváuatát , megértve az oszág jól fölfo­
gott érdekei t , sietett a kormány ezen előterjesztéseit tár­
gyalni és a szükséges módosításokkal törvényerőre emelni! 
Vagy végre kérdem, mi vagyunk-e okai annak , hogy az 
érintet t tvjavaslatok tárgyalása teljesen igénybe vette a ház 
egész idejét, vagy talán azzal vádolható e a törvényhozás 
hogy nem szánt elég időt a munkára ? Hiszen mióta e 
törvényhozás együt t van, csaknem permanensen működött , 
nem vévén magának időt a pihenésre és nem engedvén a 
ko rmánynak időt arra, hogy nyugodtan administrálhasson 
és előkészíthesse a ív javas la tokat ; (E lénk helyeslés jobb­
felől.) Arról ped ig , hogy a kormánynak egyes tagjai 
talán saját kénye lmökre gondoltak volna, bizonyára szó 
sem lehet. 
H a mind ehhez hozzávetjük még azt, hogy az évi 
köl tségvetés tárgyalása minden évben négy-öt , sőt hat hó­
napot vett igénybe, (El lenmondás balfelől. D e ugy v a n ! 
jobbfelől.) k é r d e m : lehet-e minket vádolni azér t , hogy e 
törvényjavaslatot csak az országgyűlés utolsó szakában ter­
jesz te t tük be ? Nem — nem lehet. Valamint én sem aka­
rom önöket vádolni azzal , hogy igen gyak ran egyes tör­
vényjavaslatok tárgyalását különösen a költségvetését sok­
ka l hosszabbra húzták, mint szükséges lett volna. (Elénk 
helyeslés jobbról . N a g y nyugta lanság és közbeszólások 
balfelől.) 
Biztosítom önöket, miszerint, ha az a kérdés merül 
fö l : melyik párt nem tudott gazdálkodni az idővel és az 
országgyűlési naplók vé te tnének az itélet alapjául, biztosi 
tom önöket, hogy reánk nézve az i télet kedvező volna, 
kedvező még azon esetben is, ha az utolsó ké thónapi vita 
nem számít ta tnék és nem is tuda tnék be Vidl icskay képv. 
ur 2 óráig tartott beszéde, melyben a választási törvény­
javas la t tárgyalása alkalmából beszélt a bankkérdésröl , a 
számszékről, a perrendtartásról , beszélt, ha jól emlékszem 
még chinai dolgokról is. (Derül tség, ugy v a n ! jobbfelöl. 
Zaj a balon.) 
Ha az én javaslatom oly vátasztási eljáníst ajánlott 
volna, mely a mostaninál complikáltabb és nehézkesebb, 
melynek tanulmáuyozása hosszabb időbe k e r ü l : akkor ta­
lán némi ér telme volna az önök el lenvetéseinek. D e midőn 
oly javasla t ta l léptem elő, melynek első részében nem fog­
lal tat ik egyéb, mint szabatositása az 1848-iki törvények­
nek (Elénk ellenmondás balfelől, D e ugy v a n ! jobbfelöl), 
mintegy oly magyaráza ta az 1848-iki tö rvényeknek melyet 
már igen sok törvényhatóság eddig is adoptált és érvénye­
s í te t t : (Ugy v a n ! jobbfelöl). 
N e m értem mi há t rány kele tkezhete t t volna az o r ­
szágra a törvényjavaslat ez időszerinti beterjesztéséből és 
tárgyalásából . (Helyeslés jobbfelöl. Mozgás a baloldalon.) 
N e m tudom tehát , hogy miféle nagyobb előny hárult 
volna az országra ha ezen javas la to t ké t év előtt és nem 
most terjesztet tük volna be. E s végre is kérdem, mi he­
lyesebb és czélszerübb, akkor terjeszteni be és tárgyalni 
egy választási törvényjavaslatot , midőn a megejtett válasz­
tások után a kedé lyek fel vannak zak l a tva , vagy pedig 
akkor , midőn bizonyos idő elmultával a kedé lyek lecsilla­
podván, a szenvedély helyet t a nyugodt ész, a pár tdüh 
helyet t az engesz te lékenység jelöli meg a törvény alkotása 
i rányát . E z e n kérdésre megnyerhet jük a feleletet, ha visz-
szagondulimk a mult választások után uralkodot t hangu­
latra. — 
Nem egy szabadelvű emberrel találkoztam, k i azt 
monda, hogy ezen választási törvénynyel még egyszer nem 
lehet vá lasz tan i ; hogy fel kell emelni a censust, meg kell 
azt szorítani. (Nagy mozgás és közbekiáltások a balolda­
lon). Hasonló nyi la tkozatokkal naponkint ta lá lkoztunk, és 
n ek em erős okom van hinni, miszerint, ha a mult válasz­
tások benyomása alat t hoztunk volna választási törvényt , 
ez sokkal kevésbbó felelt volna meg az önök igényeinek, 
mint az a j avas la t , mely ellen most oly nagy ellenszegü­
lést fejtettek ki. 
Azt hiszem s erősen hiszem, hogy tekintve a fölso­
rolt körülményeket , tekintve hazánk ethnographiai helyze­
tét és nemzeti v i szonyainknak, épen a je len időszak volt 
legalkalmasabb ezen törvényjavaslat tárgyalására Adja 
isten, hogy ne legyen igazam, de azt hiszem, hogy azok, 
a k ik a törvénynek ez<m időszerinti meghozatalát megaka­
dályozták, nagy hibát követ tek el, melynek egy könynyen 
helyre hozhatásán én részemről erősen kételkedem. Ez az 
első hiba, melyet önök e törvényjavaslattal szemben elkö­
vettek. Ezé r t emelek én önök ellen vádat, és higyiék 
meg önök nekem, hogy én semmit sem kívánok inkább, 
mint azt, hogy a jövő eseményei önöket ezen vád alól minél 
előbb fölmentsék. (E lénk tetszésnyilatkozatok jobbfelől. Moz­
gás baloldalon.) 
Azza l vádolják önök továbbá a kormányt , hogy oly 
törvényjavaslat terjesztetett be, és vádolják a többséget, 
hogy oly törvényjavaslatot aka r t életbe léptetni,- mely sok 
ezer választót fosztott volna meg eddig törvényesen gya 
korolt jogától. (Fölkiál' .ások a baloldalon: Úgyis van ! Nem 
á l l ! jobbfelöl.) 
Szónok erre a j avas la tnak a régi jogra és az úrbéri 
te lkekro vonatkozó részét taglalja, aztán igy folytat ja: 
É p oly kevéssé foghatni visszalépést és jogfosztást 
javaslatom azon részére , mely kimondja, hogy mindazok 
ak ik a városokban vagy egyéb községekben 1 0 0 frt. jö ­
vedelmet t udnak k imuta tn i bir tokuk vagy tőkéjük után, 
meghagya tnak a választási jogban. Hisz az 1848- ik évi 
törvény is ezt rendeli . Mi csak azt kivánjuk, hogy mu­
tassák ki, nehogy vissza élések forduljanak elő, vájjon 
csakugyan megfizetik-e a 100 frt. jövedelem után törvé­
nyesen kiszabott adót. H a megfizetik, akkor van 100 frt. 
jövedelmök s eszerint választók. H a nem fizetik meg az 
adót, csak ké t eset állhat e lő : vagy nincsen 1 0 0 frtnyi 
jövedelmük, és akkor nem illeti meg őket az 1848 . V. t. 
cz alapján a választói jog , vagy van nek ik 1 0 0 frtnyi jöve­
delmük, de el tagadják és megcsalják az á l lamot ; ámde 
csalókat fölruházni polgári jogokkal nem lehet a tö rvény­
hozás föladata. (E lénk helyeslés jobbfelöl. N a g y nyugtalan­
ság balfelől). 
Hasonlót mondhatnék javaslatom azon részéről, mely­
ben az foglaltatik, hogy falusi községekben azon iparosok, 
k ik 6 frtnyi adót fizetnek, szintén szavazatt joggal birnak. 
Az 1748-iki törvény azt mondja, hogy mindazon mester­
ember bir szavazati joggal , ki egy segéddel dolgozik. Az 
1867-iki törvény pedig rendeli, hogy az ily mesterember­
nek 6 frt. adót kell fizetni. T e h á t igen világos dolog, 
hogy a mint megfizeti a 6 frtot. dolgozik egy segédlegény-
nyel , és szavazatjoggal bir. 
Mindezen pontokra nézve tehát a legroszabb szán­
dékka l sem lehet bebizonyítani, hogy jogfosztást vagy jog­
bitorlást foglalnak magukban . (E lénk helyeslés jobbfelöl. 
Nagy mozgás balfelől) E n azonban igazságos aka rok lenni 
és el ismerem, hogy van javas la tomnak ké t pontja, melyre 
nézve a k é t e l y e k n e k van némi jogosul tságuk. 
Az egyik pont vonatkozik a városi iparosokra. (Egy 
hang balfelöl: U g y van!) Igen is ugy van! A másik vo­
natkozik a városi háztulajdonosokra. E n azonban bátran 
mondhatom, hogy a j avas la tnak ezen részében sem foglal­
ta t ik a legkisebb jogfosztás sem. (Hal l juk!) El i smerem 
azonban, hogy e tekintetben különösen az iparosokra nézve 
nem támaszkodhatunk a törvény oly positiv intézkedéseire , 
mint milyen a falusi községeknél rendelkezésünkre állott. 
Az 1848 diki törvény azt mondja , hogy szavazatjoggal 
bi rnak a városban azon iparosok, k ik egy mester legénnyel 
dolgoznak, továbbá gyár te lep tulajdonosok, kereskedők. I t t 
arról volt szó, hogy mi a visszaéléseknek erejét vegyük és 
szabatositsuk a törvényt , vagy is, hogy találjunk kulcsot 
arra nézve, hogy mily alapon igtat tassanak be ezek a 
választók név jegyzékébe? Fe lve t t ünk tehá t igen egysze­
rűen 100 frt. évi jövedelmet , és én azt állítom , hogy 
emellelt nincs városi iparos, nincs városi kereskedő, nincs 
városi gyártulajdonos, a k i ne jutna a választók sorába. 
Mert k é r d e m : képze lnek-e önök oly városi iparost , 
kereskedőt és gyártulajdonost , k inek 100 fit. évi jövedel­
me ne vo lna? Hisz ha száraz kenyér re l akarja tar tani csa­
ládját, és ruházat ra semmit sem költ, akkor sem él meg 
kevesebb jövedelemmel . (E lénk helyeslés jobbfelöl. El len­
mondás zaj ba l fe lö l . ) -Tehát mi köve tkez ik ebből? Az , mi­
szerint ha önök szerint e törvényjavaslat folytán sokan fog­
ják elveszteni e jogot, az j e l e a n n a k , hogy sokan tagad­
j á k el jövedelmüket , és sokan akarják az államot megcsalni . 
(Elénk helyeslés jobbfelől.) Már pedig mi joggal követel ik 
önök, hogy az országban, a hol a törvény iránti t isztelet 
a nélkül is laza, hogy adelig míg Amerikában az ily csalók 
a legszigoruaban bün te t t e tnek itt a legszebb polgári joggal 
ruháztassanak föl. (Zajos, hoszzas helyeslés jobbfelől, ellen­
mondás balfelöl.) 
E n n e k — engedelmet k é r e k — nincs morálja, és a 
minek nincs morálja, azt törvénybe igtatni nem szabad, 
nem l e h e t ! 
Ugyanez t mondhatom a törvényjavaslat azon részére 
is, mely a városi tulajdonosokról szól. Az 1848 . tö rvény 
azt mondja, hogy szavazattal birnak a városban mindazok, 
kik 3 0 0 frt. é r tékű ház tulajdonosai. Már első beszédem­
ben voltam bátor kijelenteni, hogy nincsen roszabb alapja 
az összeírásnak a becslési r endsze rné l , mert a becslési 
rendszer adja meg az a lka lmat a legtágasabb kor teskedé-
sek és visszaélésekre, különösen ez ese tben ; mert tapasz­
talásból tudjuk, hogy jobboldali összeírok minden jobbol ­
dal inak kunyhóját , baloldali összeírok minden baloldaliét 
felbecsülik 3 0 0 frtra. H a tehát mi a hivatalos visszaélé­
seknek gátat a k a r u n k vetni, akko r gondoskodnunk kel le t t 
is egy biztos kulcsról. Melyik volt a leg te rmésze tesebb? 
Nem kellett sokáig keresni , mert a mi magunk által meg­
alkotott 1869 . X X I I . t. cz. megadta azt, rendelvén, hogy 
oly városokban, a hol házosztály-adó fizettetik, a házosz-
tá ly-adóuak a földtehermentesitési j á ru l ékokka l együtt 60 -
szoi'os összege képezi a háznak ér tékét . E z tehát tökéle­
tesen correct és törvényes eljárás volt. (El lenmondás bal­
felöl. — 
Önök azt mondják; hogy 1848-ban az, aki 2 l a k ­
részből álló házzal birt, beíratott a vlasztók közé, és azok 
most mind elesnének. Engede lmet kérek , nem fognak 
elesni, nem pedig az iparosokra a lkalmazot t és elmondott 
okoknál fogva. Vagy képze lhe tnek önök egy embert , aki 
városban lakik, és k i n e k 2 szobából álló háza van, hogy 
annak ne legyen más uton 100 frt. j övede lme? hisz éhen 
kel lene különben ha ln ia! (É lénk helyeslés jobbfelöl). Ve ­
gyük fel, hogy az egyik szobában ő lakik, a másik szo­
bát kiadja haszonbérbe. (Mozgás a baloldalon. Zaj.) L e ­
gyenek szívesek k iha l lga tn i , hisz oly nagy türelemmel 
hal lgat tam önöket 6 hétig (Hal l juk! Ha l l juk : ) T e h á t is­
métlem, hogy nem képzelhetek olyan embert a városban 
ki oly háznak bir tokában van, mely ké t lakrészből áll, 
hogy annak más keresete ne lenne s más czimen ne j u to t t 
volna be a választók közé. 
Mindezekből következ ik t. ház, hogy jogszori tás az 
én javasia tomban nem foglaltatik. D e határozottan kije­
l e n t e m , hogy ha önök igazságosak aka r t ak volna lenni , 
el kel let t volna ismerniök azt , hogy e javas la tban jogtági -
tások foglaltatnak. (Derül tség a baloldalon. Helyeslés j o b b ­
felöl.) E z t azonnal igazolom. (Halljuk. Hal l juk! ) Igazolni 
fogom pedig ezért , mert önök, mint látszik annak el lent 
mondanak. (Felkiá l tás balfelől: Ugy van!) 
Három i rányban foglaltatik javas la tomban j o g t á g i t á s : 
jogtágitás először az, hogy Erdé lyben a honoratiorok fel­
ruház ta tnak szavazattal , még az esetben is, ha falun l a k ­
n a k ; az 1 8 4 8 . tö rvény szerint ez csak a városokban lakó 
honorat iókra volt kiterjesztve, ezen jogtági tás által pedig 
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több ezer intelligens ember fog választói joggal felruház­
tatni . Jogtág i tás másodszor az, hogy én a szellemi tökét 
is föl aka r tam ruházni szavazat i joggal. (Györfiy G y u l a : 
A h iva ta lnokokat ! ) I g e n is a h iva ta lnokokat ! (Hosszan 
tartó zaj , nyug ta lanság a baloldalon. (Felkiá l tások a j o b b ­
oldalon: há t a h ivata lnokok pártok!) Igen is a hivatalno­
k o k a t , mely hivatalnokok minden esetre több qualificá-
tióval bi rnak mint egy-egy bocskoros nemes ember . (Elénk 
helyeslés jobbfeló'l.) Föl akar tam ruházni nem csak az ál­
lami hivatalnokokat, hanem a municipális hivatalnokokat , 
is, fölakartam ruházni vele azokat is, a kik pl. egy nagy 
gyár vezetői, egy nagy gazdaság intézői, ha nincs is saját 
vagyonuk. 
E z e k az 1848- ik i tö rvények szerint ki voltak zárva 
a választói jogból, legalább több megye igy interpellálta a 
törvényt . (É lénk helyeslés a- jobboldalon). E z tehát a má­
sodik jogtági tás és pedig az ér telmiség e lőnyére szolgáló 
jogtági tás , a mire én súlyt fektetek. (E lénk helyeslés jobb 
felől, mozgás balfelől.) 
A harmadik jogtági tás a törvényjavaslatban az, hogy 
mig az 1848-iki törvény azt kivánja, hogy vagy tőkéje 
v a g y pedig földbirtoka után mutasson ki valaki 100 frt. 
jövedelmet , a z én törvényjavaslatom megengedi , hogy 
e jövede lmek összesit tessenek. (Nyugta lanság balfelöl.) 
É n tehát határozottan k i j e l en tem, hogy ráfogás volt az, 
miszerint mi oly törvényjavaslatot a k a r t u n k keresztül vinni, 
mely sok ezer választót fosztott volna meg jogától . 
Önök e ké t hónap alat t ve té lked tek a legerősebb ki­
té te lekkel gyanus i tn i e l járásunkat , és az a második hiba, 
melyet önök a törvényjavaslat vi tatásánál e lkövet tek. Igen 
is nagy hiba, a melylycl önök a Parlamentarismus hitelé­
nek ár tot tak. Emlékez te t em önöket, hogy midőn mi 1867-
ben az állami k iegyezés t lé t rehoztuk, a mely Magya ro r ­
szág államiságát he lyre állította, (Mozgás a szélső balon) 
a mely egy szebb, egy boldogabb jövőnek tet te le alapját, 
( É l é n k helyeslés jobbfelől. N a g y mozgás balfelől) akkor 
azok, k ik velünk nem vol tak egy nézetben, csak ugy szól­
ták felénk az a lkotmányeladó — sőt többet mondok: a ha­
zaáruló czimét. 
A legbecsületesebb, a hazafiságban megőszült férfiak 
sem voltak mentek a czimektől, olyannyira , hogy már tisz­
tességnek tar to t ták az emberek azzal vádoltatni , a mi az 
e lő t t , és r e m é l e m , ezután is a legbecstelenitöbb megbé­
lyegzés volt és lesz a közéletben. (Felkiál tások jobbfelől : 
U g y v a n ! Igaz! ) A k k o r volt elég balga, a ki a vádnak 
hi tel t adott, ma már legfeljebb őrül teket lehetne azzal iz­
gatni . (Hosszan tartó zajos helyeslés a jobboldalon.) E s mi 
volt a következése ezen épen oly meggondolatlan mint va­
lótlan á l l í t ásoknak? Az, hogy a becsületesség t isztaságán 
nem fogott a reá dobott piszok, és a nép azon meggyőző­
désre jutott , hogy utoljára is, nem mind való az, a mit a 
hon atyái a par lamentben elmondanaK. (Zajos helyeslés 
jobbfelől. É l é n k nyugta lanság és közbeszólások balfelől.) E s 
az t hiszem, hogy ezzel az illetők nem sokat haszná l tak a 
par lament hi te lének. (Helyeslés jobbfelől, felkiáltások bal-
löl : H á t az ily nyi la tkozatok h a s z n á l n a k ? ) 
E z alkalommal a jogfosztás, jograblás czimct használ­
t á k önök, és ezzel is nagy hibát köve t tek el. Nagyjelen­
tőségű szavakat csak a végszükségben szabad használni . 
A bölcs, az előrelátó vándor nem nem koptatja el fegy­
verét ok nélkül , nehogy tompa legyen akkor , midőn l e g ­
inkább van élére szüksége, hogy megvédje vele becsüle­
té t életét . (É lénk helyeslés jobbfelől.) 
Végre önök erőszakossággal vádolták a többséget és 
a kormányt , mely javas la tá t keresztül aka r t a v inn i , tör­
vény erejére aka r t a emelni, daczára annak , hogy önöknek 
az ellen aggodalmaik vo l t ak ; daczára annak, hogy önök az 
ellen erős ellenállást fejtettek ki. Megvallom, hvgy ezzel 
önök egy uj tant áll í tottak föl a mely szerint ezentúl par­
lamentaris országban a többségnek, habár czélszerünek, ha­
bár helyesnek is tart valamely törvényt , nem szabad azt 
törvényerőre emelnie, ha az a k isebbségnek nem tetszik. 
E z e n tan czége, s a házszabályok paizsa alat t önök nem 
enged ték meg, hogy javas la tomból törvény legyen. A mi 
az t illeti, hogy mi eröszakot köve t tünk volna el az által a 
kisebbségen, erre nézve tüzetesen akarok felelni. Vala­
mint a val lásnak ugy az állam t annak is megvannak a maga 
dogmái, melyek csak erejükből veszí tenek akkor , ha azok 
igazságát bizonyítgatni igyekszünk . I ly politikai dogmának 
tartom én alkotmányos par lamentar is országban azt, hogy 
a parlament többségének aka ra ta szerint kell az országot 
kormányozni-, csakis a többség elveinek alapján lehet törvé­
n y e k e t alkotni , mely törvények természetesen azonnal meg­
vá l toz ta tha tók , ha az azokat ellenző kisebbség a nemzet 
aka ra ta folytán többségben lesz. (Helyeslés a jobbon. U g y 
van! ) E z oly igazság, mely ellenében lehet sophismákkal 
élni, mi lyenekkel önök bőségesen éltek, de a mely sophis­
m á k k a l ezen igazságnak erejét és ha ta lmát megdönteni 
nem lehet. Mi ezen jogga l akar tunk , aka runk alkotni tör­
vényeke t , melyeket mi h a z á n k r a nézve üdvöseknek, czél-
szerüknek t a r to t tunk ; önök, u g y látszik elfogadták-e jo ­
gunkat , és egy épen olyan uj, mint tar that lau tant állítot­
tak föl, melyet én azonban megval lom, veszedelmesnek 
nem tartok, csak azér t sem, mert nem h i szem, hogy kö­
vetőkre találjon és legfölebb csak a gyöngéknél fog némi 
fogalomzavart az a lkotmányságra nézve előidézni. (E lénk 
tetszés jobbfelől ) 
D e önök tovább mentek és támaszkodva a házsza­
bályok hiányaira és az országgyűlés rövid időtartamára 
te t t leg megakadá lyoz tak minket abban, hogy a választási 
törvényt és annak befejezése után, több más hasznos tör­
vényjavasla tokat törvényerőre emeljünk. E s itt köve t ték el 
önök a legnagyobb hibát. (Za j : E lenmondás a ballon. Hall­
j u k ! Helyeslés a jobbon.) 
Mert öjiök ezzel igen sokat koczkáz ta t t ak ; önök a 
pi l lanatnyi siker kedvéér t megmutat ták egy talán később 
felmerülő, talán nem is a leghazafiasabb intentióból kiinduló 
k isebbségnek, hogy miként lehet a többség alkotmányos 
működésé t megakadályozta tni . (Ugy v a n ! jobbfelől.) 
D e mindamellet t , hogy a három hiba közt ez a leg­
nagyobb, én önnök ellen azért vádat nem emelek, mer tu­
dok abban jó t is látni . Van benne eg^y, az t. i., hogy 
önök rá u ta l tak a házszabályok hiányaira, hogy oda utal ták 
a jövő törvényhozást , miszerint első köte lességének ismerje 
ezen házszabályokat akkén t módosítani , hogy a kisebbség 
többé ne gördíthessen elhári that lan akadá lyokat a többség 
elé. (Elénk helyeslés a jobboldalon.) 
Végezni fogom beszédemet, t. h á z ! A legtisztább, a 
legbecsületesebb szándék által vezérel tetve nyújtot tam be 
ezen javaslatot , me lynek sorsa ezen országgyűlésen immár 
eldőlt. Szívesen, és mondhatom büszkességgel fűztem volna 
nevemet egy oly t ö rvényhez , mely az 1848. V. t. cikk­
ben letett nagy elveket , föltartva (Ellenmondás balfelöl) és 
az ezen törvénvben gvökerezö jogokat tisztelve (Ellenmon­
dás balfelől) csakis elejét vette volna a jogtor lásnak és 
visszaéléseknek. (Helyeslés jobbfelől.) Önelégültséggel csa­
toltam volna nevemet hozzá, melyben meg van határozva, 
hogy jövőre az összeírások hivatalból fognak megtörténni , 
melyben tehát a democrat iának egy ujabb v ívmánya fog­
la l ta t ik ; oly törvényhez, mely a választási összeírások al­
kalmából ke le tkezet t visszaéléseknek az ország legfőbb és 
független törvényszékét tette volna birájává azon törvény­
hez, mely oly in tézményt honosított volna meg hazánkban , 
mely már a többi elöhaladott á l lamokban rég divatban van, 
t. i. a választók állandó név jegyzéké t ; oly törvényhez 
végre, mely amaz csak nomád népnek szokásaihoz illő, 
napon és éjen át tartó szavazást és az ezzel egybekötöt t 
t ivornyázást megszüntet te volna. (E lénk helyeslés jobbfe­
lől.) Ez_ volt czélja javas la tomnak, melyből immár törvény 
uem lesz, nem azért, mer t a k isebbségnek ugy tetszett . 
A jövő választások tehát ismét az 1848-idi tö rvények alap 
j á u fognak megejletni — azon törvény alapján, melynek 
hiányai már a mult választásoknál igen sok oldalú pana­
szokra szolgáltat tak a lkalmat . Nem én , nem a kormány, 
nem a többség lesz felelős ér te , ha e h iányok a jövő vá­
lasztásoknál ta lán még fokozottabb mérvben lesznek ész­
lelhetők. 
E n azonban reménylem és hiszem, hogy a magyar 
nemzet józansága elég biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy daczára a választási t ö m é n y h iányainak a jövő vá 
lasztások jó rendben és baj nélkül fognak megejtetni (Zaj 
a baloldalon.) Reménylem és hiszem , mert felteszem, 
hogy a bekövetkező nagy politikai harczban csakis tisz­
tességes , csakis becsületes fegyverekkel fogunk egymás 
ellen harczolni ; (Zaj balfelől) és én le lkem mélyéből óhaj­
tom, hogy a babér, melyet ezen harczban a győztes fél 
e lnyerend, legyen egyszersmind olajága a pár tok közti bé­
kének, me lynek jól tevő oltalma alatt nyugodtan és sike­
resen folytathassa a jövő törvényhozás Magyarország bel 
rendezésének nagy müvét . Is ten adja, hogy ugy legyen 
(Jobbfelöl : Hosszan tartó éljenzés és zajos tetszésnyil­
vánítások.) — 
vékeny részvéte t tanúsít polgárságunk a tűzvésznél ; özön­
nel lévén mindenüt t a segéd kéz, daczára a szélnek, s 
daczára annak, hogy a tűz maga körül bőséges gyuanya-
got talált, — nagyobb mérvű veszély nem történt, s ép ezt 
látva azon megfejthetlen kérdés merül előttem fel : mi le­
het oka a n n a k , hogy nemes S.-Szt . -György város kebl i 
ügyeit intéző bizottság nem használja fel lakossainak tűz­
vész a lkalmával i résztvevő buzgóságát arra, hogy egy ren­
dezett tűzoltó társulat alakítása által a bekövetkezhető sze­
rencsé t lenségeknek nagy részét e lhár í t sa? 
Hisz anyian vagyunk ép, erős, fiatal lakói e kis szé­
ke ly városnak, hogy feldíszítve mindnyájan egy tűzoltó tag­
sági kis j e lvénynye l , s szakaszokra osztva egy lelkes polgár 
vezénylete alatt , bizonyára többet tehe tnénk, mintha igy 
rendezet lenül a vészhelyére rohanva egy elgyengül t anyó­
kától kunczoráljuk az] általa nem birt vizes csebret (ki e lébb 
annak árát kéri ,) vagy egy fejszével karj?n ott ácsorgó atyafitól 
ragadjuk hevünkben erőszakkal el az általa nem használ t 
eszközt s később csakugyan oda j u tunk , hogy nem tudjuk 
k inek adni azt v issza? 
D e tisztelt Szerkesztő ur, ha fenn irt kérdésemre vá­
laszt adni tud is, nagyon kérem ne tegye azt még most, 
mert erősen hiszem, miszerint a tűzoltó egylet hasznos 
eszméje az i l letékes helyen felfog karol tatni s én rövid 
időn levelem igy végezhetem b é : a S.- Szt . -Györgyi I I -d ik 
számú vizi puska 4-ik közlegénye. H á r o m s z é k i . 
e 1 h i v a s . 
A háromszéki Deákpár t tagjait tisztelettel 
felhívom, hogy a folyó hó 23-ikán d. u. 4 óra­
kor Sepsi-Szent-Györgyön a ref. collegium nagy 
termében tar tandó gyűlésre — képviselő' jelölés 
végett — - megjelenjenek. 
P ü n k ö s t i J ó z s e f , 
a háromszéki Deákpár t e lnöke. 
V i d é k . 
Sepsi-Szent-György, 1872 , apr. l l én. 
Tiszte l t Szerkesztő ur 
Alig egy hét alat t ké t tüzeset fordult elé városunk 
b a n ; jelesen pedig a t egnap östvéli 8 óra u tán rövid per-
czek alat t szorgalmas polgárok három épülete let t a tüz 
mar ta lékává . 
E z alkalommal is bebizonyult, hogy mily lelkes te-
R o m á n l a p s z e m l e . 
„Gazet ' a Trans i lvanie i" 26-ik sz. következőt i r : 
A „választási izgatások" czikksorozat vége. 
Vájjon mit aka rha t a balpárt — melynek küldöttei 
nyakukszakad tában rohannak vidékről vidékre, oly czélból, 
hogy a románokat a jövő választásokra megnyer j ék? H a 
nem biztos ő, hogy a magya r elem közt bár egy relativ 
többséget nyerjen — miért fordul a románokhoz? S vájjon 
az el lenzéki programra olyan természetű e, mely a haza, 
nemzetiség s becsületre sokat tartó románokat magához 
vonzaná? 
N é h á n y hé t óta az el lenzék ügynökei — miként a 
távcsövön át, messzitávolságban szokták — muta tnak a ro­
mánoknak egy akkora nagy a ranyhegye t , mint a bucsumi 
„De tona t a 4 ' ; ennek neve ped ig : a magyarországi s erdélyi 
— leginkább kathol ikus colossális j avak , (birtokok) melyek­
ből a főpapok és kápta lanok milliókat h ú z n a k s azt kényök 
kedvök szerint fölhasználják. Raj ta hát f iuk: t együk 
mindezt az állam tulajdonává, — lesz aztán miből jó l fi­
zetni a lelkészeket , tanárokat , taní tókat s a t . 
Most már t együnk föl egy lehetlenséget , hogy t. i. 
Ö Fe l sége valami módon kényszerülve volna, a kormányt 
T isza és társaira bizni — vájjon boldognlna-e, midőn a 
többnyire kathol ikus elemből álló felsőházi szörny — 
mindig útját á l lná? D e t együk föl, hogy a róm. kathol . 
birtokok elkoboztathatnának, vájjon nem követné e azokat 
c sakhamar a gr. kath. , sőt a görög keleti egyházi birtokok 
elkobzása is ? 
J ó l tudja a baloldal: Bach és Smerl ing korában minő 
eszközökkel szokták lelohasztani az értelmiség politikai s 
nemzetiségi buzgóságát? Az egész világ tud ja : hogy az 
„ a k k o r " és , ,most" közt legkisebb különbség sincs! 
L e g y e n hát meggyőződve a ba lo lda l : hogy ha a 
mostani ko rmánynak sikerülne a román választókat j e l e n ­
legi erős ál lásuk odahagyására birni — minden bizonnyal 
nem balra, hanem jobbra vezényelné őket. 
N e mondogassák, hogy a románok nevele t lenek a 
poti t ikában, — a magyarok ugyancsak gyermekkornak — 
meglátszik ez saját törvényeikből is. Európának más álla­
maiból aka runk parlamentarismust tanulni , nem Magyar­
országban ! 
P o l i t i k a i s z e m l e . 
A Németország és Oroszosszág közti viszonyt ismét 
szellőztetik a német lapok. Okot adott erre a „ F r a n -
cais" egy czikke, mely azt állította, hogy Németország há­
borúra készül Oroszország ellen a keleti tenger melléki tar­
tományok meghódítása végett . E r r e a „Köln. Z tg . " ezt 
a megjegyzést tesz i : „Valóságos őrültség, a mit n e k ü n k 
tulajdonitnak, ha azt hiszik, hogy Németország kísér te tbe 
tudna jönni , a hosszan elnyúló, nagyrész t sivatag partvi­
dékeke t föl Pé te rvár ig meghódítani . S mindez egy marok­
nyi németségért , mely ama széles földterületen elszórva 
lakik. Más ok az Oroszsággal való viszályra nem gondol­
ható. E g y é b k é n t is Németország oly hatalom, mely Orosz­
ország ellen semmi gonosz szándékot nem táplálhat . Mi 
keleten egy ta lpalatnyi t sem k ívánunk hódí tani ; mert köz­
tünk és Oroszország közt feküsznek a hajdani lengyel tar­
tományok, melyekből Ízlésünk szerint, inkább többet mint 
keveset bi runk. Poroszország nem gondol arra, hogy a 
l engye leknek az állam határa in belül oly külön állást ad­
jon, mint Ausztr ia Galicziának. E mellet t Poroszország 
az a nagyhata lom, mely a keleti kérdésben legkevésbé van 
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érdekelve s leginkább hajlandó Oroszországnak s z a b a d k e z e t 
engedni , mint azt a krimi háború alatt oly világosan lát­
tuk . " Nem hisszük, hogy e nézet tel a Kölnische i rányadó 
körök vé leményét fejezné ki. A mi a keleti tenger-melléki 
t a r tományoka t illeti, a közvé lemény nagy többsége egé­
szen másképen ny i l a tkoz ik ; a keleti kérdés tekintetében 
még sokkal messzebb lő a czélon tul, s a mit az 1853-k i 
porosz kis nagyhata lom tehetet t , azt nem tehe tné a mai 
német nagyhata lom legfontosabb érdekei koozkáztatása nélkül. 
V e g y e s , 
(A magyar Országgyűlés) hódoló üdvkivánatai t Gi­
zella föherczeg asszony el jegyeztetése alkalmából a két 
ház küldöt tsége által e hó 13-ikán mutat ta be a trón zsá­
molyánál . 
(Király Ő felsége) ma egy hete délelőtt fogadta Buda 
város üdvözlő küldöt tségét , mely Gizella föherczegkisasz-
szony el jegyzése alkalmából a város jó kivánatai t fejezte 
ki . Miután Mázmán főpolgármester a város érzelmeit hosz-
szabban tolmácsolta volna, király ő fölsége —• mint a „ P . 
N . " - b a n olvassuk, a következőkben méltóztatot t válaszolni: 
Vegyék őszinte köszönetemet szivélyes üdvözletükért . Öröm­
mel fogadom azt különösen e város részéről mely újból 
és első tanuja lehetet t egy családomra nézve örvendetes 
eseménynek, — s ha e szerint a kötendő szent frigyet a 
midenható is boldogitólag fogja ótalmazni, e boldogság él 
vezete egyszersmiudgébren tartandja azon kedves emléke­
ket , melyek egész családomat hü Budavárosomhoz kapcsol­
j ák , s lakosainak meleg rokonszenvünket mindenkorra biz­
tosítják." 
(A SZenl atya macskája.) P ius pápa legkedvesebb 
asztaltársa je lenleg egy fekete macska, mely ama kivé te-
lességben részesül, hogy nincs semmi udvari i l lemnek alá­
vetve és szabadon j á rha t kelhet minden teketória nélkül . 
Színe miatt Morettonak, a z a z : a picziny mórnak hívják. 
Moretto kecses, negélyes állatocska, és urának kegyé t pá­
rat lan előzékenységgel viszonozza. Uráva l egy tálból eszik 
Becsi tőzsde és pénzek Brassóban april 16. 
Pénz.. 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 70 — 
„ „ papírban 63 80 
1860-ki sorsj. kölcsön 100 frt 101 75 
Nemzeti bank részvény . . " 828 — 
Hitelintézeti „ 3 ^ 4 
London HO 50 
Ezüst 108 35 
Napoleond'or 8 82 '/2 
es. k. arany 5 30 
Lira 1 0 1 0 
Magyar földteherm 81 80 
Bánáti 7 ^ ~~ 
Erdélyi 7 7 2 5 
Porosz tallér 1 6 6 
Ikosár 1 63 
Rubel 1 6 3 
Felelős szerkesztő és k iadó tulajdonos: Ol'l)án FereüCZ. 
P á l y á z a t . 55 3 -3 
A tusnádi fürdő orvosi állomására, raelylyel 
az ez évi június 10-ikétöl augusztus végéig tartó 
idényre 150 frt. o. é. fizetés és díjtalan lakás 
van egybekötve. 
A pályázni kivánó s mindhárom hazai nyel­
vet beszélő orvostudorok, kérelmüköt orvostudori 
oklevelök hiteles másolatával fölszerelve igazgató 
bizottmányi elnök gr. Káinoki J enőnek a p r i l 
30-ikáig S.-Szt.-Györgyre küldeni kéretnek meg. 
Sz. 2 8 5 0 - 1872 . 59 1 — 3 
HIRDETMÉNY. 
Az ország költségén fentartott helybeli szem­
gyógyintézet folyó évi Május 1-én nyittatik meg-
és folyó évi September hó végéig használtat-
hatik. 
Azon szembetegek tehát, k ik ezen intézetbe 
Aaló felvételüket kivánják, arra figyelmeztetnek, 
hogy maguka t Fabr i t ius József, orvostudor és 
országos szemorvos urnái, lópiacz 30 házi szám 
alatt jelentsék, és szegénységök esetében a tör­
vényhatóság és illető lelkész által megerősített 
szegénységi bizonyítványt bemutassák. 
Brassó. 1872. Marczius hó 27-én. 
Brassó város és vidéki tanács. 
és ama kéz, mely más alkalommal „urbi et orbi" áldást 
osztogat, nem egyszer simogatja meg. Képzelhetni , hogy 
ily körü lmények között Moretto vigasztalhat lan, ha gazdája 
távozik, misézni vagy valakit fogadni megy. I l yenko r nincs 
vége hossza a miákolásnak, és hogy minden eset legesség­
nek egyszer-mindenkorra vége szakadjon, Morettot bezárják; 
mert megeshetnék, hogy a szórakozást kedvelő, dédelgetéshez 
szokott állat ura után lopózva, nyi lvánosan is hozzá simulna 
sarujához vagy vál lára ugorva, neki fogadás a lkalmával is 
dorombolna. Moret tonak utódjai is vannak, azok egyikét , 
ugyancsak egy feketét, a volt pápai állam ex-rendőrfőnö-
kének a jándékozta ő szentsége. 
Magyar szinház Brassóban. 
Szombatou Obernyik „Braukovich G y ö r g y " történeti 
drámáját ad ták a magyar színészek nagyon csekély számú 
közönség előtt. A közreműködők közül ki kell emelnünk 
T ó t h Jenő t , ki Braukovich fárasztó és tökéletes színészt 
igénylő szerepének elég sikerrel felelt meg. 
A jó szívű M a r a elkeseredet tsége nagy hatással 
volt a közönségbe. — A szultán fénye ingerli és ér 
dekli is , boszontja atyja iránti e l lenségeskedéséért , — 
igy bosszú és vágygyal küzdve hozzá megy a szultánhoz, 
mert menekülni nem lehet. E vonásokból Mártonné so­
ka t igen é lénken és helyes felfogással tünte te t t ki. K i 
kell emelnünk azon lelki harczot, hol testvérei felfedezik 
szerencsétlen ál lapotukban hollétét, és ő a lelkiismeret k ín­
jával küzd. E je lene t felfogásából ki tűnt , hogy az, övé. 
A többiek is megte t tek minden tőlük kitelhetőt . 
Vasárnap Szigeti „Viola "-ja tele ház előtt kerül t szinre. 
A siker mit e darab által elérni óhajtottak, egy pár je lenet 
kivételével ez alkalommal teljesen elmaradt . 
L i b é r á n a k hangja és felfogása czigány szerepében 
elismerést é r d e m e l ; mig taglejtései eről te t tek és túlzottak. 
T ó t h J e n ő a czimszerepben a heves és szilaj j e le ­
ne teke t sikerrel és hatással já tszot ta . 
D a n c z n a k idétlen cz igánykerék hányását a leg-
határozat tobban meg kell rónunk. Falus i csűrben vagy a 
szabad ég alatt hányja a bukvenczet ha u g y tetszik neki , 
— de a brassói színpadon ne t egye azt, mer t ezáltal a 
közönséget riasztja vissza a színháztól. 
Sajnáljuk hogy előlegesen nem tehet tük meg az aján­
latot a szerep betanulásra , mer t ez e lőadásban a szereplök 
egyike sem tudta szerepét . H a t u d n á k hogy ez menny i 
ügyet lenséget , mennyi zavar t idéz elő, és a színpadi illus-
sióból mennyi t von el, hisszük, h o g y jövőre kiválóbb fi­
gyelmet fordítanának arra, a mit más különben nagyon is 
a jánlunk. 
Kedden Birchpfeifer Sarolta „ E g y m a g y a r c s a ­
l á d v a g y p é n z é s a r i s t o k r a t i a " je les színmüvét 
ad ták elő és abban Heloise tánczosnő sze repében T o l -
d y n é lépett föl. 
Az előadás fényesen sikerült. A szereplök egy ré ­
szének azonosságát csak nem kétségbe lehetet t vonni, ha 
a mai előadást a megelőzővel összehasonlítottuk. A milyen 
rosszul já tszot t egy rész akkor , ma annyiva l s ikerül tebben, 
mondbatni az egész. 
T o l d y n é tánczával lázason ki-kitörő tapsviharra 
indította a közönséget. L e g y e n az a sok taps a közvéle­
mény kifejezése. Bőszünkről csak egy ajánlat marad fenn: 
több figyelmet az öltözékre. 
N a g y n é j á t ékában annyi élet, annyi tűz volt, hogy 
az a megelégedéssel méltán találkozott. 
E a d ó n a k mai szereplésében tanúsított ügyességéről 
és igyekezetéről elismeréssel szólhatunk. Neki is azonban 
ajánljuk az öltözék körüli figyelmet. 
Tóth tó l mint más, — ugy ezen alkalommal is igaz­
ságtalanság volna a méltó dicséretet megtagadni . T o l d y 
is egészen honn volt szerepében. 
Ma este „ A békerontó ," jeles vígjáték kerül szinre. 
Szombaton N a g y M i h á 1 y n é ju ta lomjátékául „ Par i s 
romjai vagy császárság, köztársaság, commune" ada t ik . 
Mind a darab érdekessége , mind N a g y n é iránti elismerés 
kifejezéséül ajánljuk ez estét olvasóink figyelmébe. 
Hirdetmény. 
Alól i r t , közzétenni k ívánom, -miszerint a kézdi-vá-
sárhelyi közönség előtt „Uniokei'l" néven ismert mulató­
helyemet folyó év Április 28-án (vagy kedvezőtlen idö 
esetében Május 5 én) kívánom megnyi taui . 
Midőn ugy ez alkalomra, mint a megnyi tandó idény 
tar tama alatt a t. cz. közönség mentél tömögösebb látoga­
tása általi szíves pártfogását k é r e m , magam részéről is 
ajánlom készszolgálatomat, és arra törekvő igyekezetemet , 
hogy újonnan berendezet t mulató he lyemen a t. pártfogó 
közönség mentől több élvezetet szerezhessen. 
K.-Vásárhelyt t , 1972 . április 12-én. 
60 1—1 Kölönte Mózes. 
Hirdetmény. 
A főméltóságu magyar kir. igazságügyi mi­
nisztérium folyó év marczius 27-ről 9941 szám 
alatt a sepsi-szent-györgyi e. f. törvényszék bör­
töneihez szükségeltető, fejér ruhanemű és egyéb 




60 darab 3 sing hozszu 5 font nehézségű 
pokrocz, 
74 darab szalmazsák. 
80 „ lepedő. 
42 „ lábravaló. 
50 „ tőrölközőkendő. 
38 „ nyári vászon nadrág. 
38 „ nyári vászon kitli. 
50 „ téli nadrág ezondra posztóból. 
50 „ téli ujos. 
10 „ edény tartó. 
16 „ ivócseber, vasabroncscsal. 
16 „ bádog ivókanna. 
50 , y bádog csésze. 
100 „ fakanál. 
16 „ ürülő szék. 
3 „ liigzó kád, vasabroncscsal. 
2 „ lugzó cseber. 
70 „ bakkancs . 
10 „ női öltöny — téli — flanerből. 
i) 10 „ fejrevaló női keszkenyő. 
v) 2 „ bádog rostélyos lámpa, 
w) 4 „ ágy, — a korházba 
ennek beszerzése végett — folyó év MájllS 2-án 
délelőtt 9 Órakor a S.-Szt.-Györgyi kir. törvény­
















tartatni, — melyre a válalkozni k ívánók azon 
értesítéssel h ivatnak meg, hogy az árlejtés ha­
tárnapján reggeli 9 órakor jelenjenek meg, — 
kötelesek lévén a hozza szólani kívánók 10°/ 0 
bánatpénzt az az 150 o. 6. ir tot letenni. 
Az árlejtési ha tárnapon reggeli 9 óráig írás­
beli pecsét alatti ajánlatok is elfogadtatnak , ha 
a 150 frt. bánatpénz csatolva leszen. 
Az árlejtési föltételek a törvényszék el­
nökségénél bármikor megtekinthetők. 
S.-Szr.-Györgyön 1872. April 10-én. 
V á j n a T a m á s , 
törvényszéki elnök. 58 2 — 3 
8 1 9 8 — 1872 sz. 57 2 3 
Árverési hirdetés. 
Alólirt kiküldött végrehajtó a m. k. igaz-
ságügyminiszter iumnak 1869. április 8-án kibo­
csátott magas rendelete értelmében ezennel köz­
hírré teszi : hogy a brassai m. kir. e. f. törvény­
szék 8 1 9 8 — 1 8 7 1 számú végzése által Schaffendt 
Fr igyes ellen, Kenyeres Adolf ur részére 780 
o. é. frt. követelés végett elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt, s 3910 frtra 
becsült több vég posztó és egy hordó indigóból 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladan-
dók, minek a helyszínén, vagyis Gáspár László 
ur klastromutcza 13. sz. alatt fekvő házánál le­
endő eszközlésésére határidőül 1872-ik évi má­
jus hó 3-ik napjának délelőtti 9 órája kitüzetett, 
melyhez a venniszándékozók ezennel oly meg­
jegyzéssel meghivatnak, hogy az érdeklett ingó­
ságok emez árverésen, a fennevezett rendelet 
50-ik §-a szerint szükség esetén becsáron alól 
is és csakis készpénz fizetés mellett fognak el­
adatni. 
Kel t Brassóban 1872-ik évi apr. hó 12-én. 
Bodendorf György, 
kiküldöt t bírósági végrehajtó. 
Házeladás. 
Bolgárszegben a porondutezában levő 1426 
szám alatti ház kedvező föltételek alatt szabad 
kézből eladó. — Bővebb tudomást nyerhetni a 
háznál . 56 2 — 3 
Nyomatott R ö m e r és Kamnerné l . 
